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πλώς συνάντησε, καί έκανε γνωστή, μία ακόμη, δευτερογενή, μνεία του 
περιστατικού (μεταγενέστερη των ειδήσεων τοΰ Γούδα και του Κρέμου 
του έτους 1870), και μία ακόμη παραλλαγμένη εκδοχή του —καί εκδοχή 
τών σ τ ί χ ω ν — στην έφημ. Alow τοΰ 1875. 
Κ. Γ. Π Ι Τ Σ Α Κ Η Σ 
Η " Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α " Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Π Υ Ρ Ρ Ο Υ 
ΚΑΙ Η Α Φ Ι Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Τ Ο Υ Σ Τ Ο Ν Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Ç 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΑΙΟΤ τή «Γεωγραφία Μεθοδική άπά-
σης της Οικουμένης» του Διονυσίου Πύρρου 1 αναφέρει, πλην τών άλλων, 
καί τα ακόλουθα: «Στην αρχική της μορφή ή Γεωγραφία του Δ. Πύρρου 
είχε σ. ι '—328. Έ κ τών υστέρων, καί όταν τα αντίτυπα τοΰ βιβλίου έφθα­
σαν άπο τή Βενετία στην Κωνσταντινούπολη, προστέθηκε ένα οκτασέλιδο 
(σ. 329-336), με πρόσθετο κατάλογο συνδρομητών. [...]. Το οκτασέλιδο 
αυτό, σε χαρτί διαφορετικής ποιότητας καί σχήματος, στοιχειοθετήθηκε 
καί τυπώθηκε, όπως δείχνουν τα τυπογραφικά στοιχεία καί τα καλλωπί­
σματα πού χρησιμοποιήθηκαν, στην Πατριαρχική Τυπογραφία της Κων­
σταντινούπολης. Ή συμπληρωματική αυτή εκτύπωση πρέπει να έγινε 
το 1819 όπως συνάγεται άπο τους τίτλους ορισμένων άπο τους συνδρο­
μητές της Πόλης». Καί συνεχίζει: «Το 1819, επίσης, στοιχειοθετήθη­
καν καί τυπώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στην Πατριαρχική Τ υ π ο ­
γραφία, οι σελίδες γ ' - δ ' , με τήν αφιερωτική επιστολή τοΰ Δ. Πύρρου 
στον Πατριάρχη Γρηγόριο [τον Ε ' ] . "Εχουμε, καί έδώ, χαρτί διαφορετι­
κής ποιότητας καί σχήματος, τυπογραφικά στοιχεία της Πατριαρχικής 
Τυπογραφίας καί, επιπλέον, το γεγονός δτι ό Γρηγόριος Ε' ανέβηκε στον 
οικουμενικό θρόνο τον Μάρτιο 1819. Οι σελίδες γ ' - δ ' , πού ξανατυπώθη-
καν στην Πόλη, θα πρέπει να αντικατάστησαν τις αντίστοιχες σελίδες 
της αρχικής, βενετικής, εκτύπωσης οι όποιες, τυπωμένες το 1818 (καί 
γραμμένες, ίσως, το 1817). περιείχαν, ενδεχομένως, αφιερωτική επιστο­
λή στον προκάτοχο τοΰ Γρηγορίου, τον Κύριλλο ζ ' , πού πατριάρχευε 
τον χρόνο εκείνο. Δεν έ χ ω μπορέσει να επισημάνω αντίτυπο της αρχικής 
εκτύπωσης με τήν π ρ ώ τ η μορφή τών σ. γ ' - δ ' . 'Επισημάνθηκαν πάντως 
αντίτυπα άπο τα όποια οι σ. γ ' - δ ' , της πρώτης εκτύπωσης, έχουν αφαι­
ρεθεί, χωρίς να αντικατασταθούν [...] καί άλλα άπο τα όποια λείπει το 
τελευταίο οκτασέλιδο (σ. 329-336) πού τυπώθηκε στην Κωνσταντινού­
πολη». 
Σ τ ή βιβλιοθήκη της Ε τ α ι ρ ε ί α ς τών Φίλων τοΰ Λαοΰ βρίσκεται «αν­
τ ίτυπο της αρχικής εκτύπωσης με τήν π ρ ώ τ η [xopcpy] τών σ. γ ' -δ '» , το ό-
1. ΓΕ?.ληνική βιβλιογραφία τον 19ον αιώνα, τόμος -ρώτος 1801-1818, 'Αθή­
να 1997, σ. 536. 
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ποίο θα περιγραφεί, άφου προηγουμένως επισημανθούν ορισμένα κρί­
σιμα χρονολογικά σημεία, προκειμένου να γίνει μία, κατά το δυνατόν, 
προσέγγιση στον χρόνο κατά τον όποιο αφαιρέθηκε το φύλλο (σ. γ - ' δ ' ) με 
την αφιερωτική επιστολή προς τον Κύριλλο ζ ' καί τοποθετήθηκε το αν­
τίστοιχο με τήν αφιερωτική επιστολή προς τον Γρηγόριο Ε ' . 
Πριν άπο τον Γρηγόριο Ε ' πατριάρχης ήταν ό Κύριλλος Ç. Ό τελευ­
ταίος διεδέχθη στον οικουμενικό θρόνο, στις 4 Μαρτίου 1813, τον παραι­
τηθέντα Ι ε ρ ε μ ί α Δ' , «άνευ αιτήσεως, άνευ της ελαχίστης μάλιστα περί 
τούτου επιθυμίας)), 2 διότι «... άπαν το γένος άπέβλεψεν εις ημάς μετακα-
λεσαμενον δια συνεχών καί επανειλημμένων παμψηφεί προσκλήσεων...» 
σημειώνει ό 'ίδιος ό Κύριλλος ζ ' . 3 Ό πατριάρχης αυτός χαρακτηρίζεται 
ως «φιλόμουσος» πού «υπεστήριξε τ α γ ρ ά μ μ α τ α δσον ολίγοι της εποχής 
του. Οΰτω, πλην της Μεγάλης Σχολής του Γένους, ενίσχυσε τήν σχολήν 
Τραπεζοϋντος καί ιδρυσεν εις Κωνσταντινούπολη το 1815 μουσικήν σχο­
λήν της νέας μεθόδου». 4 ~Ηταν φίλος τών γραμμάτων καί συγγραφέας. 
Συγκεκριμένα το 1802 εξέδωσε, άπο το Πατριαρχικό Τυπογραφείο Κων­
σταντινούπολης, τήν «Ίερογραφική Α ρ μ ο ν ί α » καί το 1815, άπο το 'ίδιο 
τυπογραφείο, τήν « Ι σ τ ο ρ ι κ ή περιγραφή του έν Βιέννη προεκδοθέντος 
χωρογραφικοΰ πίνακος της Μεγάλης 'Αρχισατραπίας Ικονίου» . 
Ό Κύριλλος ζ ' «έφιλοτιμεϊτο να εχη άλληλογραφίαν με τους π ε π α ι ­
δευμένους του γένους», άλλα «ήθελεν τήν παιδείαν κ α τ ά τάς παλαιάς με­
θόδους, καί κατά τήν προ ετών πολλών έπιλολάζουσαν άκρισίαν περί τών 
συγγραφέων. Πολλάκις έπαραπονήθη εις τον Κούμαν δια τους περί τήν 
γραμματικήν γενομένους νεωτερισμούς, καί άλλοτε του ειπεν, οτι δεν 
δύναται να καταλάβη π ώ ς τ ώ ρ α προκρίνουν τον Θουκυδίδην καί Δ η μ ο -
σθένην παρά τους γλαφυρωτάτους Συνέσιον καί Γρηγόριον τον Θεολό-
γον, καί τον έβεβαίωνεν οτι οί στίχοι του Πτωχοπροδρόμου είναι πολύ 
άρμονικώτεροι παρά τους του Εύριπίδου». 5 Χαρακτηρίζεται επίσης ως 
«εις τών αρίστων της ορθοδοξίας 'Ιεραρχών σοφώς ίθύνας το Ά π ο σ τ ο λ ι -
κον σκάφος της 'Εκκλησίας, επί μεγίστη αυτής καί του Γένους ωφελεία». 6 
Ό εύσέβης καί ενάρετος Κύριλλος Ç παραιτήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 
1818, σημειώνοντας στην έγγραφη α'ίτηση παραίτησης «... ήδη άλλως 
δόξαν τή υπέρτατη βουλή, ως άπηυδηκότες καί ημείς καί νοσηρώς π ω ς 
2. 'Αναστασίου Ν. Γούδα, Βίοι Παράλ?.η?.οι τών επί της αναγεννήσεως της 
Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ . Α ' [Κλήρος], 'Αθήνα 1869, σ. 25. 
3. Μητροπολίτου Σάρδεων καί Πισιδίας Γερμανού, Συμβολή εις τους Πατριαρ­
χικούς καταλόγους Κπόλεως από της αλώσεως καί έξης, μέρος δεύτερον (1702-
1936), Κωνσταντινούπολη 1938, σ. 159. 
4. Τάσου Ά θ . Γριτσόπουλου, «Κύριλλος Σ Τ ' » , Θρησκευτική και Ηθική 'Εγ­
κυκλοπαίδεια 7, 'Αθήνα 1965, στ. 1201. 
5. Κ. Μ. Κούμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ . I B ' , Βιέννη 1832, σ. 
512. 
6. Η . Τανταλίδου, Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή Ίατροϋ, Κωνσταντινούπολη 
1868, σ. 27. 
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διατεθειμένοι εκ τε των πολλών μόχθων και άλλων δυσχερειών, έκόντες 
ύποχωροΰμεν παραιτούμενοι, ή και μη την άρχιερωσύνην ημών, άλλα γε 
τον πατριαρχικον άποστολικον τούτον θρόνον.. .».
7 
Μετά την απομάκρυνση του Κυρίλλου Ç «... απελαθέντος αύτου και 
έκπεσόντος ύψηλω βασιλικώ προσκυνητώ εγγράφω κελεύσματι, όπερ 
μετά της ενυπόγραφου και ένσφραγίστου της αύτου παναγιότητος παραι­
τήσεως κατέστρωται επίτηδες αντικρύ, ρητώς διαλαμβάνον τάς αιτίας 
της έξώσεως, .. .)), 8 συνήλθε την επομένη (14 Δεκεμβρίου 1818) γενική 
έκκλησιαστικοεθνική συνέλευση, με απόφαση της όποιας «προκέκριται 
και προεξελέγη των άλλων ο εν τ ω άγιωνύμω ορει του "Αθωνος τον ά-
πράγμονα και ήσύχιον βίον έλόμενος και μετιών παναγιώτατος και σεβα­
σ μ ι ό τ α τ ο ς πατριάρχης π ρ . Κπόλεως κύριος κύριος Γρηγόριος, ό και άλ­
λοτε άπαξ και δις κ α τ ά κοινήν έκλογήν νόμιμον την πνευματικήν ταύτην 
αρχήν αξιοπρεπώς ίθύνας».
9
 Σ τ ι ς 14 'Ιανουαρίου 1819 επανήλθε στην 
Κωνσταντινούπολη καί ανέλαβε τον οικουμενικό θρόνο γ ια τρίτη φορά. 
Ε ί χ ε προηγηθεί μια παρασκηνιακή κινητικότης πού οδήγησε στην εκλο­
γ ή καί εγκαθίδρυση τοΰ Γρηγορίου Ε ' στο Πατριαρχείο. Κ α τ ά τον Κ. 
Μ. Κούμα «... Τον Ό κ τ ώ β ρ ι ο ν 1818 έ'φυγεν άπο Βλαχίας^ίς^τήν Έ λ β ε -
τίαν ό ήγεμών 'Ιωάννης Καρατσάς, καί περί τα τέλη τοΰ αύτοΰ έτους ένε-
δύθη τήν ήγεμονικήν χλαμύδα ό 'Αλέξανδρος Σουχσος, υιός τοΰ άποκε-
φαλισθέντος Νικολάου Σούτσου. Ούτος θέλων να έχη όργανον ίσχυρον 
τών εν Κωνσταντινουπόλει υποθέσεων του, άπέβαλε τον Πατριάρχην Κύ-
ριλλον έξορισθέντα εις τήν πατρίδα του Άδριανούπολιν (14 Ί α ν . ) καί 
έπρόβαλεν εις τήν σύνολον να καλέσουν άπο τοΰ "Αθωνος τον φίλον του 
Γρηγόριον. Εις μάτην άντέστησαν οι αρχιερείς. Ή θέλησις τοΰ Ή γ ε μ ο -
νος εγεινε, καί ό Γρηγόριος, Οστις έδέσποζεν εις τον "Αθωνα καί μετέβαι-
νεν άπο τήν Ααύραν εις τήν μονήν τών Ίβήροον, καί εκείθεν εις τα άλλα 
μοναστήρια με προπομπήν καί παράταξιν, ήλλαξε ταύτην τήν κυριαρχίαν 
με τήν τρίτην του πατριαρχίαν, εις τήν οποίαν έπροεκαλέσθη τήν 14/26 
'Ιανουαρίου 1819». 1 0 
" Ο π ω ς σημειώθηκε προηγουμένως, ανέλαβε τα πατριαρχικά του κα­
θήκοντα στις 14 'Ιανουαρίου 1819 1 1 (κατά τον Μανουήλ Ι. Γεδεών στις 
7. Μητροπολίτου Σάρδεων, ενθ' άνωτ., σ. 159. 
8. Μητροπολίτου Σάρδεων, ενθ' άνωτ., σ. 144. 
9. Μητροπολίτου Σάρδεων, ενθ' άνωτ., σ. 139. 
10. Κ. Μ. Κούμα, Ίστορίαι, ενθ' άνωτ., σ. 513. 
11. Ή ημερομηνία αύτη αναφέρεται καί άπο τους: Μητροπολίτου Σάρδεων, 
ενθ' άνωτ., σ. 139' 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών Χρυσοστόμου, ((Γρηγόριος Ε'», Μεγά­
λη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, Η ' ('Αθήνα 1929), σ. 723" Τάκη Χ. Κανδηλώρου, 
'Ιστορία τον 'Εθνομάρτυρος Γρηγορίου τον Ε', 'Αθήνα 1909, σ. 135' Τάσου Ά θ . 
Γριτσόπουλου, ((Γρηγόριος Ε' ό Πατριάρχης τοΰ "Εθνους», ΔΙΕΕΕ Ι Δ ' (1960), 
172" Γ. Ι. Καρβελά, ((Γρηγόριος Ε'», Θρησκευτική και Χριστιανική 'Εγκυκλοπαί­
δεια, τ. Β' ('Αθήνα 1937), στ. 1078. 
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19 Ιανουαρίου) . 1 2 Συνεπώς κατά το χρονικό διάστημα άπο 14 Δεκεμ­
βρίου 1818 (πρόσκληση του Γρηγορίου) μέχρι 14 'Ιανουαρίου 1819 (άφι­
ξη στην Κωνσταντινούπολη του Γρηγορίου), δηλαδή μέσα σ' ένα μήνα, 
πρέπει να έγινε άπο τον Διονύσιο Πύρρο ή αφαίρεση της αφιερωτικής 
επιστολής προς τον Κύριλλο ζ ' και ή τοποθέτηση τής αντίστοιχης επι­
στολής προς τον Γρηγόριο Ε ' . Ό Δ. Πύρρος βρισκόταν τότε μάλλον στην 
'Αθήνα, δπου ήταν δάσκαλος (δπως δηλώνεται στον τίτλο του βιβλίου). 
Πότε αντικατέστησε τήν αρχική επιστολή με την προς Γρηγόριον Ε ' 
εξαρτάται άπο το πότε έγινε γνωστή στην Α θ ή ν α ή αλλαγή πατριάρχη. 
Πάντο^ς περίπου σε ένα μήνα. "Αλλον ένα μήνα απαιτούσε ή αποστολή τής 
νέας επιστολής (ή τής εντολής γ ι α αλλαγή του αποδέκτη) άπο 'Αθήνα 
στην Κπολη. Έ κ τ ο ς εάν έτυχε να βρίσκεται τότε ό Πύρρος στην Κπολη. 
Έρευνητέο. 
Το αντίτυπο τής βιβλιοθήκης τής 'Εταιρείας των Φίλων του Ααού 
είναι ακριβώς το 'ίδιο μέ το περιγραφόμενο άπο τον Φίλιππο Ή λ ι ο υ στην 
« Ε λ λ η ν ι κ ή βιβλιογραφία» του, μέ τις έξης δύο διαφορές: (α') τήν ύπαρ­
ξη τής προς τον Κύριλλο ζ ' αφιερωτικής επιστολής του Διονυσίου Πυρ­
ρού και (β') τήν απουσία του πρόσθετου καταλόγου συνδρομητών. C H 
άφιεροοτική επιστολή του Δ. Πύρρου προς τον Κύριλλο ζ ' είναι πανομοιό­
τυπη μέ τήν προς τον Γρηγόριο Ε ' . Ό Δ. Πύρρος, φαίνεται, δεν αιφνι­
διάσθηκε μέ τήν, μή άναμενόμ.ενη, αλλαγή τής ηγεσίας του Πατριαρχείου. 
'Αφαίρεσε το φύλλο (σ. γ ' -δ ' ) μέ τήν, προς τον Κύριλλο ζ ' , αφιερωτική 
επιστολή και το αντικατέστησε μέ αντίστοιχο σέ «χαρτί διαφορετικής 
ποιότητας καί σχήματος» και μέ «τυπογραφικά στοιχεία τής Πατριαρ­
χικής Τυπογραφίας». Οι σ. γ ' καί δ', τής Κωνσταντινούπολης, περιέχουν, 
δηλαδή, τήν 'ίδια ακριβώς αφιερωτική επιστολή, όπως καί οι σ. γ ' καί δ' 
τής Βενετίας. Τ α διαφορετικά σημεία είναι το όνομα του Πατριάρχη 
(Γρηγόριος Ε ' αντί Κύριλλος ζ ' ) καί μία προσθήκη στο τέλος: ή λέξη 
ιερομόναχος μεταξύ του ονόματος και επωνύμου τ ο υ . 1 3 
12. Μανουήλ Ι. Γεδεών, ΙΙατριαρχικοι τιίνακες, Κωνσταντίνου—ολη [1890], 
σ. 684. 
13. "Αλλωστε καί κατά τή δεύτερη έκδοση της ((Γεωγραφίας» στο Ναύπλιο, 
το 1834, κάτι ανάλογο έγινε. Ή αφιερωτική επιστολή απευθύνεται τώρα «Προς 
τήν Α. Μ. τον βασιλέα τής Ελλάδος "Οθο^να», το 8έ κείμενο της, σέ γενικές γραμμές, 
είναι παρόμοιο, κάπως πιο βραχύ, μέ τα προηγούμενα. Ή εντυπωσιακή διαφορά 
μεταςύ των δύο εκδόσεων είναι Οτι στην έκδοση του 1818 στα ονόματα τών φιλο-
γενών συνδρομητών τής Κωνσταντινούπολης « Ό Παναγιώτατος καί Οικουμενικός 
Πατριάρχης Κύριος Γ Ρ Ι Ι Γ Ο Ρ Ι Ο Σ » εμφανίζεται μέ συνδρομή 100 αντιτύπων τής 
«Γεωγραφίας», στον δέ ((Κατάλογο τών συνδρομ,ητών κατ ' Άλφάβητον», τής έκ­
δοσης του 1834, ό "Οθων καί ή Βασιλική Αυλή του δέν συνέδραμαν ούτε για ένα αν­
τίτυπο. Στην έκδοση αυτή, πάντως, μνημονεύεται σέ υποσημείωση: (('Ο αείμνηστος 
Γρηγόριος ό ΙΙατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ό όποιος μέ προεχειρίσατο Ά ρ χ ι -
μανδρίτην του 'Αποστολικού αυτού θρόνου ήτον άνθρωπος πνευματώδης καί ενάρε­
τος εις άκρον. Αυτός εάν ήθελεν έφευγεν να σωθή, πλην...». (Διονυσίου Πύρρου, 
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Εικάζεται δτι ή εν γένει, διαδικασία αφαίρεσης του φύλλου (σ. γ ' -δ ' ) 
πρέπει να έγινε εσπευσμένα. "Ισως στη Βενετία, 'ίσως στην Κωνσταντι­
νούπολη, μ,ήπως και κ α θ ' όδόν; Ή υπόθεση αύτη δικαιολογεί την ύπαρξη 
αντιτύπων με (α') την προς Κύριλλο ζ ' αφιερωτική επιστολή, (β') τήν 
απουσία αφιερωτικής επιστολής τόσο προς Κύριλλο ζ ' Οσο και προς Γρη-
γόριο Ε ' και (γ') τήν προς Γρηγόριο Ε ' αφιερωτική επιστολή. Τ α έ'ντυπα 
όλων αυτών των ποικιλιών περιέχουν τον αρχικό κατάλογο συνδρομητών, 
τα δε έντυπα της περίπτωσης (γ') περιέχουν επιπλέον και το «οκτασέ­
λιδο (σ. 329-336) με πρόσθετο κατάλογο συνδρομητών». 
Τελειώνοντας, μπορεί με βεβαιότητα να υποστηριχθεί ότι ή « Γ ε ω ­
γραφία Μεθοδική ... άπάσης της Οικουμένης» του Διονυσίου Πύρρου άπαν­
τα με τις ακόλουθες εκδοχές: (α') με επιστολή προς Κύριλλο ζ ' , (β') με 
επιστολή προς Γρηγόριο Ε ' καί πρόσθετο κατάλογο συνδρομητών και 
(γ') χωρίς οποιαδήποτε επιστολή καί χωρίς πρόσθετο κατάλογο συνδρο­
μητών (στη βιβλιοθήκη μου). 'Εξαιρετικά σπάνια, καί παράδοξη, θα εί­
ναι ή ύπαρξη αντιτύπων (α') με επιστολή προς Γρηγόριο Ε ' χωρίς τον 
πρόσθετο κατάλογο συνδρομητών καί, ακόμη πιο πολύ, (β') με πρόσθετο 
κατάλογο χωρίς τήν επιστολή προς Γρηγόριο Ε ' . 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ ΛΑΓΑΝΑΣ 
Γεωγραφία μεθοδική καί καταγραφή άττάαης της οικουμένης... Εκδίδεται το δεύ­
τερον..., Ναύπλιο 1834, σ. 173.) 
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